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Resumen General  
 
Investigar en psicoanálisis plantea varios interrogantes. Muchas veces se piensa que en 
el debate cuantitativo-cualitativo, la investigación en psicoanálisis queda necesariamente 
en el bando de las investigaciones cualitativas, sin cuestionarse demasiado si sus 
particularidades se adecúan a las características de este tipo de investigaciones. A partir 
de la experiencia de los dos presentadores, tanto en la elaboración de la propia tesis 
doctoral como en la dirección de proyectos de investigación y de tesis, este simposio se 
propone abordar algunas de las particularidades que especifican a la investigación en 
psicoanálisis: su relación con el síntoma del investigador, las diferencias entre la posición 
del analista y la del investigador, los aportes de la formación analítica a la investigación, 
el problema de una objetividad que concierne a la subjetividad, el valor de los casos 
clínicos y la variedad de metodologías que pueden implementarse, son algunos de los 
tópicos que se pondrán en discusión en este simposio.  
 





Investigating in psychoanalysis raises several questions. It is often thought that in 
quantitative-qualitative debate, research in psychoanalysis is necessarily on the side of 
qualitative research, without overly questioning whether its particularities fit the 
characteristics of this type of research. Based on the experience of the two presenters 
both in the development of their own doctoral thesis and in the management of research 
projects and thesis projects, this symposium aims to address some of the particularities 
that specify research in psychoanalysis: Relationship between the analyst's position and 
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the researcher's position, the contributions of analytical training to research, the problem 
of an objectivity concerning subjectivity, the value of clinical cases, the variety of 
methodologies that can be implemented, are some of the topics that will be discussed in 
this symposium. 
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Investigar concierne al síntoma (Σ) del investigador. Eso vale para cualquier 
investigación, pero es especialmente importante para las investigaciones en 
psicoanálisis. No hay psicoanálisis sin síntoma, ni investigación en ese campo que no lo 
suponga como soporte. Lo corroboraré en mi presentación a partir de las experiencias 
que he recogido en las investigaciones que he dirigido, en la confección de mi tesis de 
doctorado, pero también en mi labor como docente coordinador de talleres de 
investigación y preparación de tesis en la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). 
El Dr. Fabián Schejtman, Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis (AMP). Profesor Titular Plenario de la Cátedra II de Psicopatología y 
Director de la Maestría en Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Docente del Instituto Clínico de Buenos Aires (ICdeBA) y del 
Instituto Oscar Masotta (IOM). Entre sus publicaciones se destacan: La trama del síntoma 
y el inconsciente (Serie del Bucle, 2004) y Sinthome: ensayos de clínica psicoanalítica 
nodal (Grama, 2013). Premio Nacional de Cultura (rubro: ensayo psicológico), Ministerio 
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de Cultura, Presidencia de la Nación, 2015. Distinción a la Excelencia Académica, 
Universidad de Buenos Aires, 2016.  
 




Tipos de investigación en psicoanálisis 
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En este simposio voy a retomar aquello que, a mi criterio, constituye la especificidad de la 
investigación en psicoanálisis en sus diferencias con las investigaciones cualitativas 
utilizadas en otras ciencias sociales y humanas, para luego presentar lo que considero 
son tres formas típicas del investigar en psicoanálisis. Entiendo que no es suficiente 
encuadrar a la investigación en psicoanálisis dentro de las investigaciones cualitativas, 
dado que éstas no dejan de inscribirse en las pretensiones de replicabilidad y 
generalización propias de la ciencia, mientras que la investigación en psicoanálisis 
promueve rescatar el acento de singularidad irreplicable de cada caso. Propongo 
distinguir a aquellas investigaciones que toman al psicoanálisis en tanto disciplina como 
objeto de estudio y son llevadas a cabo por investigadores que no tienen una formación 
analítica (como por ejemplo filósofos, historiadores, sociólogos) a las que llamaré 
"investigaciones del psicoanálisis", de aquellas investigaciones propiamente analíticas, 
investigaciones en psicoanálisis, en las cuales la formación como analista del 
investigador es clave en todo el proceso. En estas últimas, sería importante diferenciar 
también a aquellas investigaciones que obtienen su material empírico de fuentes 
propiamente analíticas (del dispositivo de la cura, del análisis de control, del pase, del 
cartel) -a las que propongo llamar "investigaciones analíticas"- de aquellas 
investigaciones que toman su material de fuentes que no son propiamente analíticas: 
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obras literarias, obras de arte, biografías, testimonios, films, etc., y a las que llamo 
"investigaciones en psicoanálisis". La formación del analista tiñe las investigaciones en 
psicoanálisis y les da un color que las separa de las investigaciones del psicoanálisis y de 
las investigaciones cualitativas. Un analista se ha formado en la lectura del deseo 
inconsciente por su propio análisis, por el análisis de control y por el estudio de la teoría y 
esta condición aporta un plus que distingue a las investigaciones en psicoanálisis de 
otras investigaciones que no consideran la intervención del deseo del investigador en 
aquello que se investiga.  
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